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Señores Miembros del Jurado: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
de Post Grado de la Universidad César Vallejo, es honroso presentar a 
consideración de vuestro elevado criterio el presente estudio titulado “Efectos del 
Aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad de los niños de 3 años de 
la Institución Educativa Inicial “Rosa Merino” de Pucallpa, 2019” que se sustentará 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar el efecto 
 
La investigación es de tipo experimental, cuya población estuvo conformada 
 
Los resultados generales nos demuestran que el grupo experimental, en el 
 












del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad de los niños de 3 años 
de la Institución Educativa Inicial “Rosa Merino” de Pucallpa, 2019. 
por 90 niños y la muestra por 60 niños de la Institución Educativa Inicial Rosa 
Merino, a los que se les aplicó la guía de observación. Para recoger los datos que 
se utilizó. Los datos fueron procesados a través del programa IBM SPSS Statistics 
25. 
postest, el 100% se ubicó en el nivel Logrado; mientras que el grupo de control, en 
el postest, 76.7% se ubicó en el nivel En proceso, en la sede de estudio. Por lo que 
se concluye que el efecto del aprendizaje cooperativo es significativo en el 
desarrollo de la creatividad de los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 
“Rosa Merino” de Pucallpa, 2019, ya que, el resultado t= 9.761 y la Sig.= 0.000 







The purpose of this research work is to determine the effect of cooperative 
learning in the development of creativity of children of 3 years of the Institución 
Educativa Inicial "Rosa Merino" of Pucallpa, 2019. 
 
The research is of experimental type, whose population consisted of 90 
children and the sample by 60 children of the Institución Educativa Inicial Rosa 
Merino, to whom the observation guide was applied. To collect the data that was 
used. The data was processed through the IBM SPSS Statistics 25 program. 
 
The general results show us that the experimental group, in the posttest, 100% 
was located in the Achieved level; while the control group, in the posttest, 76.7% 
was located in the In process level, in the study site. So it is concluded that the effect 
of cooperative learning is significant in the development of creativity of children of 3 
years of the Institución Educativa Inicial "Rosa Merino" of Pucallpa, 2019, since, the 
result t = 9,761 and Sig. = 0.000 indicate a positive and highly significant effect on 
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